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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Penelitian ini menguji kualitas pelayanan petugas pajak, pengetahuan 
perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng Surabaya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kualitas pelayanan petugas 
pajak, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak.  
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Gubeng Surabaya dengan jumlah sampel 78 responden dari 100 kuesioner yang 
disebarkan. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, 
data primer yaitu sumber data yang didapatkan secara langsung dari responden 
dan data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan peneliti secara tidak 
langsung melalui media perantara. Penelitian ini menggunakan pengujian 
hipotesis dengan metode koefisien determinasi, uji F dan uji t. Sebelum diuji 
dengan metode tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, 
regresi linier berganda, dan uji normalitas. Kesimpulan dari hasil penelitian ini 
yaitu : 
1. Variabel kualitas pelayanan petugas pajak tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama tidak diterima. 
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2. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak, sehingga hipotesis kedua diterima. 
3. Variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga tidak diterima. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin 
dapat mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Pada saat menyebarkan kuesioner tidak cukup waktunya, karena pada saat itu 
menyebarkan kuesioner pada tanggal 25 juni sampai dengan tanggal 30 juni 
2015 selesai wajib pajak mengurus e-faktur di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Gubeng Surabaya. 
2. Responden yang ada dalam penelitian ini tidak sampai 100 responden, 
dikarenakan pada saat itu wajib pajak sudah tidak ada yang mengurus e-faktur 
di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng Surabaya. 
5.3. Saran  
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, terdapat 
beberapa saran yang perlu disampaikan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya 
yaitu : 
1. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel independennya 
atau menambah variabel moderating dan intervening, karena untuk mengetahui 
variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
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2. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah sampel dan 
dapat melakukan penelitian di provinsi lain supaya hasilnya dapat 
digeneralisasikan untuk lingkup yang lebih luas. 
3. Pemilihan waktu untuk menyebarkan kuesioner harus tepat, supaya bisa 
mendapatkan responden yang lebih banyak. 
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